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鈴 木 悟 史
〔抄 録〕
D.H.ロ レ ンス(1885-1930)の 詩 集 『鳥 ・獣 ・花 』(Birds,Beasts,andFlowers,
1923)に は、 様 々 な動 植 物 の詩 が 収 め られ て い る が 、 本 稿 で は 、 「蚊 」(`Mosquito',
CP332-334)の 詩 を 取 り上 げ、 ロ レ ン ス が 蚊 を どの よ う に と らえ て 描 写 して い るか 、
ま た、 この 詩 の 中 にみ られ る人 間 と蚊 の 共 生 思 想 につ い て 考 察 す る 。
詩 人 は蚊 とい う生 き物 を理 解 した い と望 み 、蚊 に親 しみ を込 め て様 々 な 名 前 で 表 現
し、 蚊 に 人 問 と共 存 して い く関係 に な る よ う 求 め て い る に も関 わ らず 、 蚊 の 持 つ 様 々
な 入 間 を欺 くた め の策 略 に よっ て、 蚊 に対 す る 嫌 悪 感 は高 ま り、 詩 人 が 望 む 関 係 は 得
られ な か っ た 。 そ こ で詩 人 自 らが 蚊 へ 歩 み 寄 る よ う試 み た が 、 結 局 詩 人 の 望 む そ の 関
係 は現 実 の も の に は な りえ なか っ た こ とが 、 考 察 の 結 果 分 か っ た。
ロ レ ンス の 生 き た時 代 に は、 黒 川 紀 章 氏 の 言 う、社 会 の あ り方 と して の 「共 生 」 の
概 念 は な か っ た が 、 ロ レ ンス の この 「蚊 」の詩 に は 、 そ の よ う な内 容 の 「共 生 」 とい う
概 念 を生 み 出す 萌 芽 が み られ る。
キ ー ワ ー ド ロ レ ンス 、 『鳥 ・獣 ・花 』、 「共 生 」 の概 念 、 歩 み 寄 り、 人 聞 ら しさ
1.序 論
ロ レ ンス は、 詩 集 『鳥 ・獣 ・花 』(Birds,Beasts,andFlowers,1923)で 様 々 な動 植 物 を取 り
上 げ、 各 動 物 に対 す る鋭 い観 察 眼 と洞 察 力 で優 れ た多 くの詩 を書 い て い る。 この 詩 集 に は、 「果
物 」 ・ 「樹 木 」 ・ 「花 」 ・「福 音 記 者 た る獣 た ち」 ・「生 き物 」 ・ 「爬 虫 類 」 ・ 「鳥」 ・「四 足 獣 」 ・
「亡 霊 」 の9つ の 覚 書 きが 添 え られ て い るが 、 「生 き物 」(Creatures)の 項 目 に収 め られ て い る
の は蚊 、 魚 、 コ ウモ リ とい っ た 、 闇 の 世 界 に生 きる 生 き物 で あ り、 光 を好 む 人 間 とは対 極 的 な
立 場 に生 きて い る存 在 で あ る。
そ こで 本稿 で は、 ロ レ ンス の 諸作 品 に頻 出す る 「闇 」(darkness)と い う キ ーワ ー ドの 中 に 生
きる 「生 き物 」 の 項 目の 最 初 に収 め られ て い る 「蚊 」(`Mosquito')の 詩 を取 り上 げ 、 ロ レ ンス
が蚊 を どの よ う に と らえ て 描 写 して い るか 、 ま た 、 この 詩 の 中 にみ られ る人 間 と蚊 の共 生 思想
につ い て考 察 す る。
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そ れ に先 立 っ て、 まず 「共 生 」(symbiosis)と い う語 につ い て ふ れ て お きた い。
昨 今 、 こ の 「共 生 」 とい う語 が 頻 繁 に用 い られ て い る が 、 現 在 わ れ われ が 使 用 す る よ う な、
社 会 の あ り方 と して の 「共 生 」 とい う語 が 使 わ れ始 め た の は 、1987年 に 建 築 家 の 黒 川 紀 章 氏 が
『共 生 の 思 想 』(1)で提 唱 され た こ とに始 まる 。 「黒 川氏 の い う共 生 とは 、 単 に 調和 ・共 存 ・妥 協
とい っ た概 念 で は な く、 「お 互 い の もつ 個性 や 聖域 を尊 重 しつ つ 、 お 互 い の共 通 項 を広 げ よ う と
す る 関 係 」、 ま た は 「対 立 ・矛 盾 を含 み つ つ 競 争 ・緊 張 の 中 か ら生 まれ る新 しい創 造 的 な 関 係 」
を意 味 す る概 念 で あ る」(2)が、 本 稿 で は 「共 生 」(symbiosis)の 定義 を 次 の よ う に記 す 。
「共 生 」:2種 の 生 物 が 行 動 的 ・生 理 的結 び つ きを持 ち つ つ 、 同 じ環 境 の も とに調 和 ・共存 す
る 関係
ロ レ ンス の 生 きた 時代 に は、 「共 生 」 とい う語 は、 黒 川氏 の い う概 念 で は使 用 され て い なか っ
たが 、 ロ レ ンス の この 詩 に は、 そ うい う内容 の 「共 生 」 とい う概 念 を生 み 出す 萌 芽 が み られ る。
以下 、 第 一 連 か ら順 に 考 察 を して い く こ とにす る。
2.詩 人 が 望 む 人 間 と 蚊 の 関 係
Whendidyoustartyourtricks,
Monsieur?(第1連)
い つ か らお ま えは 数 々 の 策 略 を使 い 始 め た ん だ、
ム ッ シ ュー?
詩 人 は こ の連 で、 蚊 の こ と を"monsieur"と 呼 んで い る。 こ の"monsieur"と い う語 は、 英 語 の
Mr.お よびSir.に あ た る フ ラ ンス 語 で あ る。1行 目の"tricks"は 人 を欺 く策 略 、 時 に悪 意 の な い
い た ず らや 悪 ふ ざけ を意 味 して い る とこ ろ か ら、"monsieur"は 、 詩 人 が 蚊 に込 め た敬 意 を表 す
語 とい う よ りは親 しみ を込 め た 呼 び か け と考 え られ る 。
また 、1行 目の"tricks"は 、 人 間 と対 抗 す るた め の 蚊 の 数 々 の 策 略 を意 味 して い るが 、2行 目
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なぜ お ま え は そ ん な に高 い 脚 で 立 つ の だ?
なぜ 細 長 いす ね は こ の長 さ なの だ?
心 を高 め て い る のか?
蚊 に 親 近 感 を抱 く詩 人 は 、 蚊 の 脚 に 着 目 し、 蚊 に 向 か っ て疑 問 を投 げ か け る 。1行 目 の
"legs"と い う語 は
、 人 間 の場 合 で も蚊 の場 合 で も用 い られ る語 で あ り、 詩 人 が 蚊 に対 して 抱 い
て い る 親 近 感 が こ こ で さ らに 増 して い る とい え る 。 そ こ で脚 の 象 徴 に つ い て 考 え て み る と、
"leg"は 「動 作
、 速 度 、 速 さ」(3)を表 して い て 、 特 に 「長 い脚 は追 い か け た り、 逃 げ た りす る の
に とて も役 立 つ 」。(4)実 際 の 蚊 の 動 きは 非 常 に素 早 く、 殺 す の も難 しい が 、 そ れ が この"leg"の
象 徴 で 表 現 され て い る。 また 、長 い 脚 は血 を 吸 う標 的 に近 づ い た り、 逆 に標 的 か ら逃 れ た りす
る の に便 利 で あ る。 そ れ は、 高 い 脚 で標 的 に 止 まる 際 に 、 で き る だ け標 的 に触 れ る表 面積 が 狭
い 方 が標 的 に気 付 か れず に す む か ら で、 逃 げ る と き に も標 的 に悟 られ な い よ う に して 逃 げ る た
め で あ る。 また 、神 秘 学 に お い て も、 「長 い脚 は、 激 しい感 動 、 興 奮 癖 を表 す 」(5)と さ れて い る
が 、神 秘 学 にお け る長 い脚 の 象 徴 、 「激 しい 感 動 、,興奮 癖 」 は3行 目の 「高 揚 」("exaltation")
と合 致 す る。 詩 人 は、 蚊 が 自 らの 身 体 の特 徴 を生 か して 、 標 的 の 血 を吸 うた め に心 を高 め て 隙
を うか が っ て い る様 子 を 眺 め て い る。 詩 人 は 、 人 間 には な い 蚊 特 有 の 身体 的特 徴 を挙 げ る こ と




お ま え は重 心 を上 の方 に持 ち上 げ て
空 気 同然 の重 さ、 いや そ れ よ り も重 さが な い ほ どの重 さで
私 の上 に留 ま る。 お ま え は幽 霊 か?
詩 人 は 、 更 に 蚊 を鋭 く観 察 し、 空 気 の よ うに軽 い蚊 を 「幽 霊 」("phantom")に た と える 。 こ
の 連 で は 、 空 気 よ り も軽 い は ず の 蚊 の 描 写 と して は大 げ さで 、 一 見 適 さ な い よ うに 思 わ れ る
「重 心 」("centreofgravity")と い う語 、 さ らに、 空 気 よ りも軽 い こ と を明 確 に印象 付 け る こ と
の で きる 「ほ とん ど重 さ の な い」("weightless")や 「幽 霊 」 とい った 類 義 語 を用 い 、 「重心 」 と
い う反 意 語 と比 較 させ る こ とで、 蚊 の軽 さ や存 在 を 見 事 に 表 現 して い る。 標 的 に気 付 かれ な い
よ うに こっ そ り忍 び寄 る この よ う な蚊 の動 作 は 、 人 間 に は 到 底 す る こ とが で きな い。 この こ と
か ら、 蚊 の持 つ 神 秘 的側 面 が うか が え る。
・・




活 気 の な い ヴ ェ ニ ス で、 私 は、 あ る女 性 が お ま え を
翼 の あ る勝 利 の 女神 と呼 ぶ の を 聞 い た。
お ま え は頭 を尻 尾 の方 に 向 け、 ほ ほ え む。
この連 の1行 目 の 「翼 の あ る勝 利 の 女 神 」("theWingedVictory")と は、1863年 工 一 ゲ 海 北
東 部 の ギ リ シ ャ領 のサ モ トラ キ(Samothrace)島 で 出 土 した 古 代 ギ リ シ ャの 大 理 石 像 の こ とで
あ り、サ モ トラ キ の ニ ケ(6)(NikeofSamothraceま た はWingedVictoryofSamothrace)と 呼 ば れ
て い る。 ニ ケ は ギ リ シ ャ神 話 の勝 利 の女 神 で、 美 術 家 が 好 んで 作 るニ ケ 像 の 多 くは 翼 をそ な え、
空 か ら舞 い 降 りる 姿 にあ らわ され て い る。 また 、 アテ ナ イで は、 市 の 女神 ア テ ナ が ニ ケ で あ っ
た と され る。 つ ま り、 ニ ケ は 軍 神 ア テ ナ の属 性 を持 って い た とい う こ とが で き る。 そ の よ う に
考 え る と、2行 目の 「活気 の な い ヴ ェ ニ ス で」("InsluggishVenice")と い うの は、 古 代 ギ リ シ
ャ に相 当 す る。 詩 人 の と こ ろ に留 ま っ た蚊 を見 なが ら、 詩 人 の空 想 は 、 は るか 昔 の 古 代 ギ リ シ
ャに まで及 ん で い るの で あ る 。
こ の よ う に 、 蚊 を ギ リ シ ャ神 話 の ニ ケ に た と え た り、 「頭 を尻 尾 の 方 に 向 け 、 ほ ほ え む 」
("turnyourheadtowardsyourtail,andsmile")と 擬 入 的 に描 写 す る こ とか ら、 詩 人 は蚊 を 、 人
間 同 様 も し くは 人 間 以 上 の 存 在 と して捉 え て い る。 だが 、 実 際 に 「頭 を尻 尾 の 方 に向 け、 ほ ほ




どの よ う に して お ま え は半 透 明 の 幽霊 の よ う に
か 弱 い 身 体 の 切 れ端 の 中 に
そ ん な に多 くの魔 法 を入 れ る こ とが で き るん だ?
詩 人 は、 蚊 を再 び 「幽 霊 」 と呼 び 、 蚊 の 持 つ 「多 くの魔 法」("somuchdevilly")の 謎 につ い
て考 え る。 詩 人 は、 蚊 を 「幽 霊 」 とた と え る こ とで 、蚊 に は 幽 霊 の よ う な神 秘 的 な魔 法 め い た
力 が あ る こ と を示 して い る。 この 「多 くの 魔 法 」 は 、魔 術 の 源 が 血 に あ る とさ れ た原 始 的 思 想
に基 づ い て お り、 詩 人 は、 蚊 が小 さな 体 内 に た く さん 蓄 え られ るそ の よ う な血 の こ と を、 こ の
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よ うに た とえ て い る の で あ る。
と ころ で 、 実 際 は、 蚊 は1～2mgほ どの血 で満 腹 とな る 。(7)だ が、 通 例 、 標 的 が 途 中で 動 い た
り叩 い た りす る た め、 一 度 に 目一 杯 吸 う こ とは で きず 、 何 度 も吸 っ て は 逃 げ る 動 作 を繰 り返 し
て い る。 そ の た め、 蚊 が そ れ ほ ど多 くの血 を 吸 っ て い る とは言 え な い 。 よっ て 、 この よ う な描




お か しい 、 お ま え の 薄 い羽 とす らっ と した脚 で、
鷺 の よ うに 、 ま た 空気 の 薄 ぼ ん や り と した か た ま りの よ うに、
実在 しな い物 の よ うに滑 らか に空 中 を飛 ぶ な ん て。
蚊 の 姿 は た いへ ん小 さ くわ れ われ に は気 付 か な い こ と も多 々 あ る 。 そ の よ うな 蚊 は、 明 らか
に 存 在 して い て 「滑 らか に空 中 を飛 ん で い る 」("sail")に も か か わ らず 、 ま さ し く 「実 在 しな
い 物 」("nothingness")も 同然 で あ る。 しか し、 実 際 に は 蚊 は、 羽 をね じ りな が ら1秒 間 に約
600回 羽 ば た い て い る の で あ る。(8)ハ チ ドリで す ら毎 秒20～80回 で あ るの で 、 蚊 の1秒 間 に600
回 とい う こ の 回数 は生 物 中 最 多 で あ る。 ま た 、 蚊 の 飛 び立 つ 姿 は ま さに 鷺 そ の もの で あ る。(9)
この よ うに 、標 的 に悟 られ な い よ うに しなが ら も自在 に 空 中 を飛 ぶ こ とは、 人 間 に はで き ない 。
詩 人 は 、 そ の 意 味 で蚊 に対 して畏 敬 の念 と劣 等 感 を 同 時 に抱 い て い る。
Yetwhatanaurasurroundsyou;
Yourevillittleaura,prowling,andcastinganumbnessonmymind.(第7連)
そ の うえ 、何 とい う霊 気 が お ま え を取 り巻 くの だ;
お ま えの 嫌 な霊 気 が うろ うろ し、 私 の心 を麻 痺 させ る 。
詩 人 は、 蚊 の 周 りに は 「嫌 な霊 気 が うろ うろ し」("evillittleaura,prowling")て い る の で あ
っ て 、 決 して 「実在 しな い物 」("nothingness")で は な い の だ とい う。 こ こ で詩 人 が い う こ と
は 、 わ れ わ れ の 生 活 で も当 て は ま る。 そ の う え、 詩 人 は蚊 の持 つ 「霊 気 」("aura")が 、 詩 人 の
「心 を麻 痺 させ る」("castinganumbnessonmymind")も の で あ る とい い、 蚊 が 持 っ そ の よ う
な 「霊 気 」 に対 して嫌 悪 感 を抱 い て い る。 そ の よ うな"aura"を 持 つ 蚊 は、 ま さ に第3連 や 第5連
で 表 現 され て い る よ うに"pha皿tom"と 呼 ぶ にふ さ わ しい存 在 で あ る。
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そ れが お まえ の人 を欺 く策略 、 少 し汚 な ら しい魔 術 だ:
姿 の消 失 、 麻 酔 の力
私 の注 意 が お まえ の来 る 方 向 に 向 か な い よ うにす る た め の魔 術 だ。
詩 人 は、 蚊 が 持 つ 「麻 酔 の 力 」("theanaestheticpower")と い う語 で 蚊 の 来 る方 向 に 詩 人 の
「注 意 が 向 か ない よ う にす る ため の魔 術 」("Todeadenmyattention")の 卑 劣 さ を表 現 して い る 。






だ が 、 も うお ま えの 策 略 はお 見 通 しだ、 縞 柄 の魔 術 士 め 。
不 思 議 だ 、 どの よ う に して お ま えは こっ そ り忍 び 寄 り、
円 を描 い て 空 中 を うろ つ き、 巧 み に私 の攻 撃 を か わ し、
私 の周 りを回 るん だ 、 羽 を も った 悪鬼 、
翼 の あ る勝 利 の 女神 め 。
詩 人 は、蚊 の 策 略 に関 して 「お 見通 しだ」("Ilrnowyourgamenow")と 言 っ て い る。 しか し、
策 略 は分 か っ て い て も こ っ そ り忍 び 寄 る 蚊 に対 す る嫌 悪 感 や 憎 悪 は高 ま る一 方 で あ る 。 詩 人 は
そ の こ と を ふ ま え て 「縞 柄 の魔 術 士 」("streakysorcerer")、 「羽 を もっ た 悪 鬼 」("Ghoulon
wings")、 「翼 の あ る勝 利 の 女 神 」("WingedVictory")と 三 通 りの 名 で 蚊 を 呼 び 、 蚊 に 対 す る嫌
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留 ま っ て細 長 い脚 で立 ち、 私 を横 目で見 て、
私 が お ま え に気 付 い て い る こ とにず る 賢 く感 づ い て い る、
小 さな染 み め。
詩 人 は 、 蚊 の 素 早 い 動 き を眼 で しっか り と追 い な が ら、 蚊 に対 して の 鋭 い 観 察 は持 ち続 け て
い る 。 詩 人 は こ れ まで 「脚 」 を"legs"と 書 い て い た が 、 こ の連 で は"shanks"に 書 き換 え られ て
い る 。 ま た、 蚊 が 詩 人 の こ と を感 づ い て い る こ と も、 「横 目で 」("sideways")や 「ず る 賢 く」
("cunningly")が 意 識 的 かつ 効 果 的 に用 い られ て お り、 詩 人 の深 い洞 察 力 を物 語 って い る。
Ihatethewayyoulurchoffsidewaysintoair
Havingreadmythoughtsagainstyou.(第11連)
お ま え に対 す る私 の考 え を読 み 取 る と、
お ま えが 空 中 に飛 び 出す そ の し ぐさが 私 は嫌 い だ。
詩 人 は、 蚊 に対 して、 詩 人 の 考 え を読 み 取 っ て 「空 中 に飛 び だす 」("lurchoffsidewaysinto
air")蚊 の 習 性 に対 す る嫌 悪 感 をぶ つ け て い る 。 詩 人 に と っ て は、 蚊 とい う小 さ な存 在 が 人 間
の 考 え をす ば や く正 確 に読 み取 って い る こ とが 嫌 な の で あ る。 こ の こ とか ら、 詩 人 は、 人 間が
蚊 と比 べ て劣 って い るの で は な いか と考 えて い る。
こ の よ うに 、 蚊 の 有 す る数 々の 策 略 が 原 因で 、 詩 人 の 、 蚊 に対 す る嫌 悪 感 は 次 第 に増 して い
っ て い る。




じゃ あ来 い 、 不 意 打 ち ご っ こだ 。
そ して空 威 張 りの こ のふ ざ けた 勝 負 で
人 問が 勝 つ か 、 蚊 が 勝 つ か や って み よ う。
蚊 に と っ て 「不 意 打 ち 」("unawares")は 、 血 を吸 うた め に必 ず 取 る生 理 的 行 動 で あ っ て 、
血 を吸 え る か ど うか は 死 活 問題 で あ る。 だ が 、 人 間 か らす る と この 蚊 の 生 理 的 行 動 は、 微 量 で
あ ろ うが 血 を吸 う た め の 行 動 に は変 わ りな い の で 良 い 印 象 は持 た な い 。 そ こで 詩 人 は、``play"
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や"g㎜e"と い う語 を用 い て 蚊 の 生 理 的 行 動 を 「不 意打 ち ご っ こ」("playatunawares")と い う、
あ る種 の 「ふ ざ けた 勝 負 」("slygameofbluff')に す り替 え て し ま うので あ る。
Youdon'tlrnowthatIexist,andIdon'tIrnowthatyouexist.
Nowthen!(X13連)
お ま え は私 が い る こ と を知 らない し、
私 はお ま えが い る こ と を知 らない と し よ う
じゃ あ い いか1
詩 人 は、 蚊 に 対 して 、 互 い の存 在 を知 ら ない こ とにす る よ う に強 要 す る。 しか し、 蚊 に とっ
て の 関心 事 は標 的 の 血 を吸 う こ との み にあ る。 詩 人 が い くら言 お うが 、 人 間 の 言 葉 は蚊 に は通
じ な い 。蚊 に は 何 が これ か ら行 わ れ よ う と して い る の か わ か らぬ ま ま、 こ う して 人 間 と蚊 の不






そ れが お ま え の奥 の手 だ 、
お ま え の嫌 ら しい小 さ な ラ ッパ な の だ、
こ の とんが り悪 魔 め、
私 の性 急 な血 を揺 す っ て お ま え を憎 い気 持 ち に させ る の は。
私 の耳 元 の、 お ま え の小 さ いが 甲高 い憎 々 しい ラ ッパ だ。
詩 人 の 宣 言 どお りに 「不 意 打 ち ご っ こ」 は始 まる 。 だ が 、 蚊 に とっ て は常 に不 意 打 ち を して
い る の だ か ら、急 に そ の よ う な こ とを言 わ れ て も、 どうす る こ とも で きない 。 そ して 、 詩 人 は、
「不 意 打 ち ご っ こ」を宣 言 す る こ とに よ り対 等 な 関係 にす るつ も りでい るが 、蚊 の持 つ 「奥 の手 」
("trump")に よ っ て、 お 互 い の 関係 が 対 等 で な くな る こ とを知 るの で あ る。 この よ う な 「小 さ
くて 甲高 い 憎 々 しい」(``small,high,hateful")音 は、 蚊 特 有 の もの で あ り、 詩 人 はを の よ うな






ど う して お まえ は そ ん な こ とをす る んだ?
間 違 い な く良 くな い や り口 だ。 ・ 馬
そ うせ ざる を得 な い と きい て い るが 。
詩 人 は 、 蚊 の 出 す 「小 さ くて 甲 高 い憎 々 しい 」 音 に 対 して 、 「そ うせ ざ る を得 な い 」("you
can'thelpit")と 知 りつ つ も、 そ れが 「問違 い な く良 くな い や り口」("Surelyitisbadpolicy")
だ と言 い、 嫌 悪 感 を抱 きつ づ け て い る。
と こ ろで 、 こ こ で 詩 人 が 言 う 「間違 い な く良 くな い や り口」 とは 、 人 間 に と って も蚊 に とっ
て も良 くない こ とで あ る 。 つ ま り、 人 間 に とっ て は、 羽 音 で血 を ゆ す られ て カ ッ と な る か らで





とは い え、 じゃ あ私 は、 罪 の ない 者 で あ るお ま え を守 る神 の 摂 理 を
少 しば か り信 じ よ う。
で もあ の音 は トキ の声 の よ うに とて もび っ く りさせ る。
私 の頭 皮 を お まえ が ひ っ た くる時 の 勝 ど きの よ う に きこ え るの だ 。
こ こ で詩 人 は 、 「とは い え、 じゃ あ 」("IfthatisSO .,then")と 言 っ て 譲 歩 して 「神 の摂 理 」
("Providence")を 信 じ る こ とで 、 蚊 に対 す る心 の ゆ と りを見 せ る。 しか し、 詩 人 に とっ て、 蚊
特 有 の 音 はそ の よ うな 態 度 を示 す 詩 人 を嘲 笑 す る よ う な音 で あ り、 ま だ何 か 奥 の 手 が 蚊 の手 の
内 にあ るの で は な い か と、 詩 人 に警 戒 心 を抱 かせ る。 よ っ て、 詩 人 に は蚊 の か す か な羽 音 も ト
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血 、 赤 い 血 、
魔 法 よ りもす ば ら しい
禁 断 の 酒 だ 。
も と も と情 熱 の色 で あ る 「赤 」("red")は 、 勝 利 と支 配 の色 と して も知 られ て い る。 詩 人 は、
蚊 の 神 秘 的 な魔 術 の 源 が 血 に あ る と考 え、 血 の こ とを 「禁 断 の 酒 」("Forbiddenliquor")と た






私 は お ま えが 留 ま っ て い る の を眺 め る。
ほ ん の一 瞬 お ま え は我 を忘 れ、
忌 々 しい ほ ど有 頂 天 に な り
生 き血 を吸 う、
私 の血 を。
詩 人 は、 蚊 が 自分 の 身体 に留 ま っ て生 き血 を 吸 っ て い る に もか か わ らず 静 観 して い る 。 詩 人
は、 そ の 時 の蚊 を 「我 を 忘 れ 、 忌 々 しい ほ ど有 頂 天 に 」("enspasmedinoblivion,/Obscenely
ecstasied")生 き血 を吸 って い る とい う よ う に擬 人 的 に表 現 して い る。 この 時 の蚊 は 、 明 らか に
無 意 識 の 状 態 に あ り、血 を吸 う こ との み に専 念 して い る。 こ れ まで 蚊 は、 人 問 ら しい し ぐさ を
一 切 せ ず に
、 標 的 の血 を 吸 うた め に、 人 間 を欺 く数 々 の 策 略 を用 い る こ と に よ り、 詩 人 が 望 む
対 等 の 関 係 を こ とご と く打 ち 崩 して きた。 しか し、 そ ん な蚊 が初 め て 人 間 ら しい し ぐさ を見 せ
た の で あ る。 詩 人 の 眼 に は 、 そ の よ う な状 態 の 蚊 が 、 自分 が 蚊 で あ る こ と を一 瞬 忘 れ、 人 間 ら
しい振 舞 い を して い る よ うに 映 っ た た め に 叩 き殺 さな か っ た の で あ る。 この こ とか ら、 詩 人 の、
蚊 に対 す る考 え方 が揺 らい で くる こ と とな る の で あ る。
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そ の よ うな 静 け さ、 そ の よ う な忘 我 の恍 惚 状 態 、
そ の よ うな血 の む さ ぼ り飲 み、
そ の よ うな邪 魔 の嫌 ら しさ。
蚊 に と って 生 き血 は ま さ し く 「禁 断 の 酒 」 で あ り、 そ れ を味 わ うか の よ う に血 を静 か に 厂む
さぼ り飲 」("gorging")む 。 そ の よ うな状 態 は、s音 の連 続 に よっ て効 果 的 に 表現 され て い る 。
この連 で も詩 人 は、 「忘 我 の 恍 惚 状 態 」 とい う表 現 で 繰 り返 し擬 人 的描 写 を 用 い て蚊 に も人 間 ら







お ま え は私 が 思 っ たの と同 様 に よ ろめ く。
お ま え の呪 われ た、 毛 の よ う に軽 い 身 体 が 、
お ま え の想 像 のつ か ない ほ どの 重 み の な さが 、
お ま え を救 う のだ 。 私 の 怒 りが おま え を捕 ま え よ う と して
起 こす 風 に乗 っ て
お ま え はふ わ りと飛 び去 るの だ 。
蚊 は 、 禁 断 の 酒 で あ る詩 人 の新 鮮 な生 き血 を じ っ く り堪 能 して 「よ ろ め い て」("stagger")
い る に もか か わ らず 、 詩 人 の 怒 りに満 ち た 攻 撃 を身 軽 にか わ して 空 中 に飛 び去 る。 この 連 で も、
蚊 は 「よ ろ め く」 とい う人 間 ら しい し ぐ さ を見 せ て い る 。 しか し、 逃 げ る と きに は我 に返 っ て
素 早 く逃 げ て い る 。 詩 人 は、 蚊 の 身 軽 さ ・素 早 さ を表 現 す る際 、agile(「 身軽 な」)と い っ た語
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を使 用 せ ず 、 「重 み の な さ」("weightlessness")と い う語 を用 い て お り、 そ うす る こ とで、 よ り
い っ そ う 「存 在 しな い もの」("nothingness")に 近 い 存 在 で あ る こ と を 印象 付 け る こ と に成 功
して い る。 そ の よ うな 蚊 の 逃 げ方 は、 結 局 詩 人 に は、 人 間 と対 等 で な い もの と して 映 り、 再 び
蚊 に対 す る 嫌 悪 感 を抱 くの で あ る。 先 ほ ど まで 人 間 ら しい し ぐさ を 見 せ て い た か と思 え ば 、 身
の危 険 を察 知 す れ ば す ぐに蚊 本 来 の し ぐ さに戻 る こ とが で きる蚊 に、 詩 人 は嫌 悪 感 を抱 く一 方 、
人 間存 在 に劣 等 感 を抱 くの で あ る 。
この よ う に 吸 血 と危 険 回 避 を器 用 に繰 り返 す 蚊 は、 ギ リシ ャ神 話 の ア ポ ロの よ う に 「冷 静 な
頭 の持 ち 主 」(10)だ とい え る 。 ア ポ ロ は古 代 ギ リ シ ャの 文 明 と知 性 を代 表 す る存 在 で あ り、 凱 旋
車 で 大 空 を天 が け る太 陽神 と も同 一視 され て い るが、 「古 代 ギ リ シ ャの 文 明 」 に 関 して は、 第4
連 で 考 察 し た とお り、 蚊 をニ ケ や ア ポ ロに た と える こ とに よっ て、 蚊 が 「古 代 ギ リ シ ャの 文 明 」
を代 表 す る存 在 だ とい う こ とが で きる 。 また 、 先 述 の とお り、 ニ ケ は ギ リ シ ャ神 話 の 勝 利 の 女
神 で あ る か ら、 ニ ケ にた と え られ た蚊 の 羽 音 は勝 利 の 凱 旋 歌 とい え る 。 更 に、 ア ポ ロ は必 殺 の
矢 を射 る天 界 の 射 手 で もあ り、 多 くの 手柄 をた てた と さ れ て い る が 、 この 「必 殺 の 矢 」 は 蚊 の
刺 す 行 為 で あ る とい え る。 この よ うに 、 詩 人 は蚊 に神 の属 性 を付 与 す る こ と に よ って 、 蚊 に 敬
意 を示 して い る とい う こ とが で きる 。
Awaywithapaeanofderision,
Youwingedblood-drop.(第21連)
嘲 りに満 ち た勝 利 の 歌 は や め ろ1
翼 を持 っ た血 の 玉 め 。
詩 人 は、 蚊 の傍 若 無 人 ぶ りを 目の 当 た りに して 次 第 に怒 り を募 らせ て い く。
先 述 の ア ポ ロ は歌 と音 楽 の神 で もあ るが 、 音 楽 の神 々 の 中 で も特 に重 要 視 さ れ て い る。 詩 人
に とっ て は 、 血 を堪 能 した後 、 軽 や か に空 中 を飛 び 回 る蚊 の 羽 音 は嘲 笑 に過 ぎな いが 、蚊 に と
っ て は勝 利 の 凱 旋 歌 な の で あ る 。 しか し、 詩 人 と蚊 の 問 に は 共 通 の 理 解 は な さ れ て い な い が た





私 は お まえ に 追 いつ くこ とは で きな い の か?
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私 に は 太 刀打 ち で きな い ほ ど多 勢 な の か 、
翼 を持 っ た勝 利 の 女神 よ?
私 は お まえ とい う蚊 を凌 ぐほ ど十 分 な蚊 で は な い の か?
「追 い つ く」("overtake")と い う語 が あ る よ う に、 詩 入 は今 ま で の よ うに蚊 に 人 間 ら し さを
求 め るの をや め て、 詩 人 自 らが 蚊 ら し くな れ は し な い か と考 え を 改 め る。 詩 人 は、 蚊 に 自 らが
歩 み 寄 る姿 勢 を示 す こ とで 、 人 間 と蚊 が 共 存 関 係 を築 くこ とが で きる の で は な いか と考 え た の




不 思 議 だ 、 お まえ とい うご く小 さ な か す か な染 み に比 べ て
何 とい う大 きな 染 み を私 の 吸 わ れ た血 が作 る の だ ろ う1
不 思 議 だ 、 ぼ ん や りと した暗 い染 み とな っ て
お まえ が消 え て行 っ た の が1
この 詩 の 最 終 連 で あ る この連 に は、dやsの 頭 韻(alliteration)が 多 く用 い られ て い る。 こ の
連 に あ る 「染 み 」("stain","smear","smudge")と い う語 が 、 どれ 一 つ と して 同 じで は な い こ と
や 、 血 の 「染 み」 の 大 き さの 違 いか ら も、祷 人 と蚊 の 間 に あ る 隔 た りが 最 後 まで 縮 らな い ま ま
で あ った こ とが 分 か る 。 また 、"stain"は 、 蚊 に血 を 吸 わ れ て赤 く腫 れ 上 が った 様 子 を示 した も
の と も考 え られ る 。 この よ う に、 詩 人 は 自 ら蚊 に歩 み寄 っ て み る もの の 、 結 局 詩 人 と蚊 の 間 に
は共 通 の 理 解 は最 後 まで な され て い な い が た め に、 詩 人 の望 む よ うな 共 存 関 係 を築 くこ とが で
きず に、 詩 人 は蚊 を 叩 き殺 して し ま う の で あ る。 そ の こ と は、 この 連 で繰 り返 し 「不 思 議 だ 」
("Queer")と 言 っ て い る こ とか らもい え る。
4.結 論
以 上 み て きた よ う に、 詩 の 冒頭 で は、 詩 人 は蚊 に 入 間 ら しさ を 求 め て 、 様 々 な名 前 で蚊 を呼
ぶ こ とで 蚊 を理 解 し よ う と考 え て い たが 、 詩 人 自 身 の 身体 に留 ま っ た 蚊 が 血 を吸 っ て い る様 子
を静 観 す る うち に 、 詩 人 は、 蚊 に は人 間 ら し さが 備 わ っ て い る よ うに 感 じる。 そ の こ とが きっ
か け とな り、 詩 人 自 らが 蚊 に歩 み寄 る こ と、 す な わ ち 人 間が 蚊 ら し さ を持 つ こ とに よ っ て蚊 と
対 等 に な る こ と を考 え始 め るが 、 結 局 、 詩 人 と蚊 の 問 に は共 通 の理 解 は 最 後 まで な され て い な
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いがために、詩人の望むような共存関係を築 くことができずに、詩人は蚊を叩き殺してしまう。
ロレンスの詩集、『鳥 ・獣 ・花』には、この詩のように、人間と他の生物の対峙する場面がた






「ところで、石川勝久は、ロレンスの一連の動物詩を小動物などの 「存在を見下 し、彼 ら
を無視 して人間存在(中 略)の 優越性を誇示 しよう」としたものであると結論している(以
下省略)」
しかし、論者は 「ロレンスの動物詩が小動物などの 「存在を見下し、彼らを無視して人間存
在(中 略)の 優越性を誇示 しよう」 としたものである」とは考えず、むしろ、人間存在に劣等
感す ら感 じていたのではないか と考える。その根拠を以下に示す。
1.「 存在を見下す」のであれば小動物などに神の属性を付与する必要はないこと。
2.も し、石川勝久(1999)(12)の いう通 り 「ロレンスの動物詩が小動物などの 「存在を見下
し、彼 らを無視 して人間存在(中 略)の 優越性 を誇示しよう」 としたものである」 とすれ
ば、 この詩にみられる人間の、他の動物への歩み寄 りや共生思想が意味をなさない という
こと。




であ り、そのことには論者 も異存がない。 しか し、「20世紀の詩人ロレンスには、もはやそれら
の もの[e小 動物]は 無意味なもの"nothingness"に 過 ぎない」 というのは、「ロレンスは人間
社会 と近代文明に絶望 し、それらに背を向けた。そして、自然界の動植物に救いを求めようと
した。 しかし(申 略)異 国の大地に彼が見出したものは、動植物の持つ他者性であ り、それは
人間に容易 に同化され得ないものであった。」(14)という文章が示 しているように、決して 「無
意味なもの」ではない。さらに、ロレンスが 「人間社会 と近代文明」をみかぎって 「自然界の
動植物に救いを求めようとした」のは、 自然界の動植物が 「人間社会 と近代文明」の行 き詰ま
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りを解 消 す る よ うな も の を 有 して い る と考 え て い た か らで あ っ て 、 決 して 自然 界 の 動植 物 は
「無 意 味 な もの」 で は な い とい え る。
そ こで 、 論 者 は 、 詩 人 が 蚊 を叩 き殺 して し ま うの も、 詩 人 が 他 の 生 物 と比 べ て 人 間存 在 に劣
等 感 す ら感 じて お り、 そ の 苦 しみ か ら解 き放 た れ よ う と模 索 した が 、 結 局 そ れ を実 現 す る こ と
は 到底 無 理 で あ る こ と を悟 っ た た め で あ ろ う と考 え る 。
また 、 茂 木 幹 義(1998)(15)は 、 生 物 学 的 な 「共 生 」 の 定 義 を 「異 種 生 物 間 の助 け合 い を含 む
関 係 」(16)と し、 「蚊 と人 の 問 に は生 物 学 的 な 共 生 は 成 立 し な い」(17)と い う。 そ こ で茂 木氏 は 、
蚊 と人 の 共 生 を 「蚊 は い るが 被 害 は な い、 被 害 はあ るが 許 容 で き る状 態 」(18)と し、低 平 地 で の
蚊 と人 の共 生 の 可 能性 を考 察 して い る。 茂 木 氏 は、 考 察 の過 程 で 「蚊 が 病 気 を媒 介 す る こ とが
明 らか に な っ た」(19)の は19世 紀 末 で あ る こ と を述 べ て い るが 、 ロ レ ンス は蚊 が病 気 を媒 介 す る
こ と を知 っ て い た 可 能 性 が 高 い 。 更 に茂 木 氏 は 、 蚊 と人 の 間 の 「共 生 」 を第1の 共 生 と第2の
共 生 の2つ に 分 け て い る 。
茂 木 氏 に よれ ば、 第1の 共 生 と は 「蚊 に 吸 血 さ れ る が病 気 に は感 染 しな い 」(20)状態 で あ り、
「現 在 で は達 成 され た 」(21)とす る。 一 方 、 第2の 共生 とは 、 「蚊 に吸 血 さ れ る が我 慢 で きる程 度
で あ る 」(22)状態 で あ り、 茂 木 氏 は 、 厂今 の 日本 で 求 め られ る の は第2の 共 生 を達 成 す るた め の指
針 で あ る」(23)とす る と同時 に、 吸血 対 策 の 要 求 が高 ま った た め に 「極 端 な場 合 には、 蚊 が い て は
い け な い とい う とこ ろ まで行 きつ い て しま う」(24)危 険性 が あ る こ とを指 摘 し、 「蚊 に よ る吸 血 被
害 を許 容 で き な けれ ば、 蚊 と人 の 問で 第2の 共 生 は 実 現 で きな い 」(25)と い う。 そ して この 詩 で
み られ る共 生 思想 は 、 明 らか に茂 木 氏 の い う 第2の 共 生 に あ た る。
以 上 の こ とか ら、 この 詩 に は、 人 間 と他 の動 物 との 共 生 思 想 と他 の生 物 に 対 す る畏敬 の 念 が
深 く根 付 い て お り、 現 在 わ れ わ れ が使 用 す る よ うな 、 社 会 の あ り方 と して の 「共 生 」 とい う概
念 を生 み 出す 萌 芽 が み られ る とい う こ とが で きる。
〔注 〕
(1)黒 川紀章著 『共 生の思想一未来 を生 きぬ くライフスタイル』(徳 間書店1991)
(2)(財)全 国法 人会総連合会長 安西邦夫氏 による
くhttp://www.zenkokuh(>jinkai.or.jp/message/kaityo _2004.htm>
(3)ア ト ・ド ・フ リース著 『イメージ ・シンボ ル辞典』p.390(大 修館書店1984)
(4)Ibid.,p.390
(5)Ibid.
(6)パ リ、ル ーブル博 物館所 蔵。前190年 の シリア海軍 との海戦で勝利 を収 めた ロ ドス島人がサモ トラキ
(またはサモ トラケ ともい う)島 の神域 に奉納 した記念像 。女神が空 か ら船の舳 先に降 り立った瞬間
を捉 えて お り、左手 を下 げ、挙げた右手に は銀属性の リボンか冠を持 っていた と推定 され る。
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(『CrossCulture』17号25-47(光 陵女 子 短 期 大 学1999)
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